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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS ON THE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY OF UKRAINIAN MEDICAL
STOMATOLOGYCAL ACADEMY ACCORDING TO ECTS.
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The article focuses on the urgent problems of current medical education and the instructions on clinical subjects. Much attention is
payed to the practical training and the systemic approach in mastering theoretical materials and acquiring practical skills.
